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Abstract: 
The aim of this project is, to investigate how the government of Sierra Leone, and internal and 
external actors works with implementation af primary schools in post-war Sierra Leone, as well as 
identifying problems within this research area. 
The Sierra Leonean governments tool to achieve the UN Millenium Development Goals (MDG) for 
2015 is the Education Sector Plan (ESP).  
In this project, we will analyze the ESP to find out how the government implements primary 
schools and thereby determine the policies and processes in this approach.  
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